
















「音楽Ⅰ・Ⅱ」は，子ども発達教育学科教育課程教科内容系科目の 1 つである。「音楽Ⅰ」は 1 セ
メスタに，「音楽Ⅱ」は 2 セメスタに設定されている。したがって，「音楽Ⅰ・Ⅱ」は入学直後から
の 1 年間をとおした音楽学習の授業となる。教室は学生用電子ピアノ 60 台と教師用電子ピアノ 1
台がコンピュータ制御された ML（ミュージックラボラトリー）システムを装備した音楽室で行わ
れる。子ども発達教育学科の入学者数は例年 70 名～ 80 名であり，授業は 2 クラス編成で行われ，
1 クラスあたり学生数は 35 ～ 40 名である。教員は 4 名である。4 名のうちの 3 名は，小学校また
は中学校において長年にわたって音楽科授業を実践してきた実務経験者である。また 3 名の SA（ス
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れた文部省唱歌の歌唱練習，ピアノ奏法の習得を行います。15 回を 5 回ずつの 3 つの期に分け，
それぞれの期ごとに数曲の弾き歌い課題を学習していきます。各期の終わりには，課題の発表
会を実施し，到達状況を把握できるようにします。
第 1 回：第 1 期課題曲「ぶんぶんぶん」「とんぼのめがね」「めだかのがっこう」の提示
第 2 回：第 1 期課題曲のピアノ練習
第 3 回：第 1 期課題曲の弾き歌い練習
第 4 回：第 1 期課題曲の総合的練習
第 5 回：第 1 期課題曲実技発表
第 6 回：第 2 期課題曲「ありさんのおはなし」「おおきなたいこ」「とけいのうた」の提示
第 7 回：第 2 期課題曲のピアノ練習
第 8 回：第 2 期課題曲の弾き歌い練習
第 9 回：第 2 期課題曲の総合的練習
第 10 回：第 2 期課題曲実技発表
第 11 回：第 3 期課題曲「たなばた」「おばけなんてないさ」の提示
第 12 回：第 3 期課題曲のピアノ練習
第 13 回：第 3 期課題曲の弾き歌い練習









第 1 回：第 1 期課題曲「犬のおまわりさん」「おもちゃのチャチャチャ」「宇宙船にのって」の提示
第 2 回：第 1 期課題曲のピアノ練習
第 3 回：第 1 期課題曲の弾き歌い練習
第 4 回：第 1 期課題曲の〈ペア学習による相互評価，相互ワーク）を用いた総合的練習
第 5 回：第 1 期課題曲実技発表
第 6 回：第 2 期課題曲「山の音楽家」「子守歌」「かくれんぼ」「ぞうさん」の提示
第 7 回：第 2 期課題曲のピアノ練習
第 8 回：第 2 期課題曲の弾き歌い練習
第 9 回：第 2 期課題曲の〈ペア学習による相互評価，相互ワーク）を用いた総合的練習
第 10 回：第 2 期課題曲実技発表
第 11 回：第 3 期課題曲「思いでのアルバム」「たきび」の提示
第 12 回：第 3 期課題曲のピアノ練習
第 13 回：第 3 期課題曲の弾き歌い練習




授業計画から分かるように，15 回の授業を 5 回ずつの 3 期に分けて，1 期ごとに 3 曲程度の「弾
き歌い課題曲」を練習させる。第 5 回は，個人別による「弾き歌い」テストを実施している。第 1
回から第 4 回の指導過程は，表 1 のとおりである。なお 1 回の授業時間は 90 分である。
表 1　指導過程
最初の 10 分～ 15 分 歌唱学習を実施。教材は小学校共通歌唱教材 24 曲。
次の 10 分～ 15 分 課題説明。課題演奏上のポイントを説明。
残りの 60 分～ 80 分 ピアノ弾き歌い練習。学生は自分に割り当てられた電子
ピアノでヘッドホーンを装着し練習する。
随時，教師 4 名と SA3 名がすべての学生を個別に巡回
指導する。
（3）「音楽Ⅰ・Ⅱ」の評価の仕方
先述したように，第 5 回は，「弾き歌い」と「独唱」のテストである。1 人ずつ，別室に入り，
その部屋の電子ピアノを使用し，教師の前で，それぞれの期の課題曲 3 曲を，「弾きうたい」させ













2018 年度履修者 71 名のピアノ演奏経験有無は表 2 のとおりである。
表 2　ピアノ演奏経験有無
十分な経験者 18 名（25％）
1 年未満の経験者 13 名（18％）
初心者に近い者 14 名（18％）
初心者 26 名（39％）













表 3 に，「音楽Ⅰ」に関する授業アンケートの結果をクラス別に 5 段階評価の平均で示す。
表 3　授業アンケートの結果










た時間も明らかになったが，半数近くの学生が 1 日 2 時間以上の音楽練習を行っていた。1 時間以
上の音楽練習を行っている学生は全体の約 90％に上った。これらのことから，学生は授業を前向
きに捉え，練習にも十分な時間を費やして積極的に取り組んでいることが分かった。
52
（3）後期 8 回目に実施された「音楽Ⅱ」に関するアンケートより
「あなたは，大学に入ってピアノが弾けるようになった，あるいは上達したという実感がありま
すか？」という問いに，100％の学生が「ある」と回答した。「やりがいや達成感を感じたことが
ありますか？」という問いにも 95％以上が「ある」と回答した。「もっとピアノが上手になりたい
ですか？」という問い「なりたい」との回答も 100％であった。「音楽Ⅰ・Ⅱ」の授業が功を奏し，
学生たちに望ましい意識をもたせていることが分かる。
3　「音楽Ⅰ・Ⅱ」にみられる音楽教育実践の課題と展望
（1）課題
学校現場・保育現場では，先生が伴奏しながら児童・幼児が歌う場面が多くある。児童・幼児が
歌いたい拍やリズムをうまく調整しながら，より高いレベルの歌唱へと導く必要がある。そのよう
な音楽指導能力が「音楽Ⅰ・Ⅱ」の履修学生全員に備わったかと言えば，残念ながらそのことはほ
ど遠いという事実を認めざるを得ない。1 年間で一定程度の「弾き歌い」能力を養成することはで
きるものの，音楽科授業や保育実践の即戦力となり得るかは疑問である。また，学生のうち 10％
程度は弾き終えるのが精一杯という状況にあり，とても子どもの伴奏が自在にできるというスキル
のレベルではない。
（2）展望
「音楽Ⅰ・Ⅱ」によって，学生の演奏スキルが向上し，意識が高まっているのも事実である。ML
音楽室は，年中，授業の空き時間に練習する学生で賑わっている。今後は，高まった学生のスキル
や意識をその他の音楽教育系授業に繋げることが肝要だと考えられる。比治山大学現代文化学部子
ども発達教育学科の教育課程には，「音楽科教育法」「子どもと表現Ⅰ（音楽）」「幼児音楽演習Ⅰ・Ⅱ」
などの音楽教育に関する授業が用意されている。また，「保育実習事前指導」や小学校実習に備え
た「教科授業研究」などにおいても音楽に関する模擬保育や模擬授業が実施される。これらの授業
に「音楽Ⅰ・Ⅱ」が音楽教育基礎科目としてどのように土台となっているのか吟味してみる必要が
あるであろう。また，演奏スキルが現在も未熟な学生に対する補習体制も必要である。子ども発達
教育学科には，幸いなことに小学校音楽専科経験の長い小学校コーディネーターに勤務していただ
いており，その方に学生の空き時間を利用した補習をお願いしている。その教育効果は非常に高い。
今後は，さらに検討重ねより良い音楽教育をめざす必要がある。
おわりに
本稿では，「音楽Ⅰ・Ⅱ」の実践を紹介し，その授業の成果を示した。さらに課題も明らかにし，
今後検討すべき問題も提起した。保育者・教員養成系大学における望ましい音楽教育実践の実現に
つながれば幸甚である。なお，「音楽Ⅰ・Ⅱ」以外の授業についても別の機会において検討したい。
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